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                                       要約 
 日本の不登校の問題を考える上で，常に世界の研究に目を向け続けることは必要である。筆
者は 1980 年から 1990 年までの研究の概観を行い，その継続研究として 1991 年から 1 年毎に
ERIC および  PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS の不登校との関連が考えられるキーワード
school  
attendance，school dropouts，school phobia ，school refusal を持つ文献を分類してきている。そ
の継続研究として 2003 年の文献 98 件について取り上げ分類し検討を加えた。 
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  Ⅰ はじめに 
 筆者(1992a)は，諸外国と日本における不登校の初期研究を踏まえた上で，ERIC および
PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS の school attendance, school dropouts, school phobia, school 






様，ERIC データベースと DIALOG データベースの PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS (PsycINFO
データベース)を用い，文献検索を行おうとした。しかし，ERIC データベースは 2003 年の文
献以降，データベースの検索形態を変更したため，2003 年以降の文献については，年毎の検索
ができなくなった。2003 年以降の文献については，PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS のみとな
る。検索方法は，インターネット経由での作業を行った。これらの中から不登校との関連が考
えられるものについて，キーワード毎に分類した。筆者の作業(1992a)に続くこの継続研究は，
今回で 13 年目に当たるが，同一規準で 13 年分の作業をし，世界での傾向を把握する基礎研究
の 2003 年分である。なお，PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS での検索形態が変更になった段階
でこの基礎研究は終了することとする。 
 DIALOG データベースでの PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS では，school attendance に関する
文献が 141 件，school dropouts に関する文献が 94 件，school phobia に関する文献が 78 件，school 
refusal に関する文献は 58 件であった。 
 PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS データベース 371 件の文献の中で不登校との関連が考えら
れる 98 件について，キーワード毎に分類し，研究の概観をする。 
 
 Ⅱ 各キーワード毎の研究の概観 




  １ school attendance に関する研究の概観 
  attendance をキーワードに持つ文献 141 件のうち，関連の考えられる 26 件について概観する
ことにする。国別では，アメリカ合衆国が 19 件，英国が 3 件，南アメリカ，オランダ，ナイジ












考えられる。1998～2000 年の 3 年間に少なくとも一度転校すると，1999～2000 年におよそ 14






















いて調査研究を行っている。アンケート調査が，南アフリカの Stellenbosch の小学校 635 人に
行われたという。これらの児童の間では，59 人の喘息の児童が特定され，年齢は 6～13 歳であ





















































の共同作業の必要性に重点を置いているという。10 歳と 11 歳の児童の年齢集団に対する適切
なサービスに関する意見と精神的健康の概念との理解を展開するために立案された研究を行っ




























  August ら(2003a)は，都市の子どもと家族にとって利用可能な近所の家族リソースセンター
によって実施される早起き成功のための技能というプログラムの有効性を評価している。10 校
の幼稚園と 1 年生 327 人が，攻撃的行動に対して選抜され，早起きプログラムの 2 つのモデル
か統制群に任意に配置されたという。完全な強度モデル(CORE+ FLEX)には，子どもと親の家
族構成が含まれたが，部分的なモデル(CORE 専用)では，子どもだけの構成が提供されたとい







































  Prevatt ら(2003)は，school attendance にも関連するが，school dropouts において取り上げる。 












































 ２ school dropouts に関する研究の概観 
  2003 年の dropouts をキーワードに持つ文献 94 件のうち，関連の考えられる 34 件について概
観することにする。国別では，アメリカ合衆国が 27 件，香港 2 件，ニュージーランド，ブラジ


























































カ合衆国南部の大きな都市の学区の 2 校の高校の 200 人以上の生徒に行われたという。結果に
よると，生徒が学校を認識したり，一般に疎外されていると認識するかどうかの影響に，性別，
人種と民族性，特別支援教育の配置が，すべて強い要素であることを示しているという。 
























この文献は，4 つの部分としてまとめられている。第 1 部では，学校の成績での黒人と白人の

















































 Lehr ら(2003)は，school dropouts にも関連するが，school attendance において取り上げる。 
 Kotler ら(2003)は，過食症で苦しむ青少年のフルオエクスチンによる治療の実行可能性，耐
性，効果を調査研究している。方法としては，12～18 歳の 10 人の青年男女が，支持的な精神












































りも中途退学しやすいという。EBD の 48%の生徒は 9～12 年生で中途退学し，障害のない生徒







































































































く変化の長期の維持について調査している。治療処置の 3～6 年後に，50 人の治療処置を行わ



















  3   school phobia に関する研究の概観 
 2003 年の school phobia をキーワードに持つ文献 78 件のうち，関連の考えられる 33 件につい
て概観することにする。国別では，アメリカ合衆国が 15 件，オーストラリアが 7 件，英国が 4
件，ニュージーランドが 2 件，カナダが 2 件，インド，ドイツ，南アフリカ，ノルウェーがそ
れぞれ１件である。 









































































































めに躁病(高揚感か雄大感)の少なくとも 1 回の主要な兆候で DSM-IV の躁病と定義されるとい
う。症候群の診断には，明確な事例性の段階における重篤度を確実なものにするために 60 以下
の CGAS 得点を必要としたという。双極性障害現象型の対象者は，基準線で 10.9 歳(SD=2.6)





























性は十分には記載されていないという。穏やかな中程度の学習障害のある，平均年齢 10 歳 1

















的概観の一部として，1994 年 12 月～2001 年 5 月の間に刊行された青年期の不安の 200 件の最














があるが，それ以外の精神医学的診断のない 7～12 歳の児童が，任意に 43 人はメシフェニデイ
ト治療処置に，66 人は盲検法に 12～18 週配置されたという。平均年齢 26 歳での 16 年後の追




















































 Storch ら(2003)は，仲間からの明白で関係している犠牲，社会的不安，孤独，prosocial な行
動の中での関係を調査研究している。社会経験質問紙，青年のための社会不安尺度(SAS-A)，
児童のための社会恐怖不安調査(SPAI-C)，児童のための多次元不安尺度(MASC)，Asher 孤独
尺度が教区の 9 年生と 10 年生の高校生 383 人(うち女子は 238 人)に対して行われたという。







較している。大うつ病性障害(MDD)の基準を満たす 43 人の親に，6～17 歳の出生児に対する
Achenbach 児童行動チェックリスト親報告版(CBCL)を実施したという。親は，19 歳以前の発








 Lowry-Webster ら(2003)によると，2001 年に，児童期の間の不安についての普遍的な予防的
試みについての評価をし，抑うつ状態の段階に関するプログラムの効果についても調査研究を












 Beidel ら(2003)によると，過去 20 年は，不安障害についての顕著な科学的発展の期間であっ
たという。DSMⅢでは，これらの障害の概念化を根本的に変更しているという。3 つの広い範
















 Lauchlan(2003)は，school phobia にも該当するが，school refusal で取り上げる。 
 Barrett ら(2003)は，school phobia にも関連するが，school refusal において取り扱う。 
 Boyd ら(2003)は，アフリカ系アメリカ人高校生の共同体標本に対して情緒障害に関する児童
不安尺度(SCARED)の精神測定特性を調べている。SCARED の 41 項目について，都市の教区
























































 4  school refusal に関する文献 
 2003 年の school refusal をキーワードに持つ文献 58 件のうち，関連の考えられる 15 件につい
て概観することにする。国別では，アメリカ合衆国が 7 件，カナダが 3 件，南アフリカ，ニュ





















 McClellan ら(2003)は，school refusal にも関連するが，school phobia で取り上げている。 
 Kearney ら(2003)は，分離不安障害の診断的安定性と，付随する親と家族の変数を評価するた
めに，分離不安の臨床的，準臨床的，非臨床的段階の児童の縦断的研究を行っているという。











  Northey, Jr.ら(2003)は，school refusal にも関連するが，school phobia で取り上げている。 
  Rheingold ら(2003)は，school refusal にも関連するが，school phobia で取り上げている。 





















(Am. J. Psychiatry 157 (2000) 1606)という。学校の機能と学校からの時期尚早な離脱についての
不安障害の影響をさらに決定するために，主な不安障害に対する DSM-IV の診断基準を満たす
201 人の患者が不安，抑うつ状態，社会的適応の自己報告と合わせて学校離脱の質問紙の応答











































 Ⅲ おわりに 






れらについては本研究では取り上げていない。LD や ADHD などの学習障害と不登校とのケー
スの記述が今年度も見られているので来年度も目を向けていきたい。 
 2003年の DIALOGデータベースでの PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS では，school attendance
に関する文献が 141 件，school dropouts に関する文献が 94 件，school phobia に関する文献が 78
件，school refusal に関する文献は 58 件であった。2003 年の検索文献総数は 371 件であり，こ
のうち 98 件について取り上げた。検索文献件数は，1997 年 101 件，1998 年 95 件，1999 年 118
件，2000 年 166 件，2001 年 289 件，2002 年 280 件であり，今年は 90 件増加している。経年変
化については，別にまとめるが，増減については今後も注目しておきたい。 
 基礎研究としての ERIC および PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS の文献を用いた世界の不登




後も 2000 年代の１年毎の概観のアプローチをしていく必要があると考える。 
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